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Los Directores de la Escuela 
de BELLAS ARTÉS de Olot 
AI falíeeer en li)'!'!, el rcpuLado artista 
olotense José Berga Boix, convocóse un con-
curso para proveer la p'iaza cle Director de 
la Escuela de Bellas Artés de Olot, ganando 
por oposición el artista vilanovés-geltriiden-
se Ivo Pascual Rodés, quien contaba enton-
ces la edad de 31 anos y se hallaba cefirado 
por aventos de renovación y de distinción e 
injertado de barbizonismo, sobre todo bien 
bie'ldado a lo Corot. Efectivamente: Ivo Pas-
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c'ual se cimenLaba y ecletizaba, a través de 
su plasticismo paisajista y biicó-lico, embe-
viéndose del lirismo de ila Escueila de Barbi-
zón fontainebleaneste. En realàdad, nosotros 
que hemos podido ver de cerca el floreal 
pintorecismo campestre de los aTrededor&s 
parisinoa de Fontainebleau y conocemos to-
davía de mas cerca las bellezas campestres 
de la Comarca Olotina y, por consigniente, 
la extensa y cuantitatiVa obra pictòrica de 
Pascual, hemos de constatar que el artista 
nacido en la luminosa y mediterrànea ciudad 
de Vilanova y Geltrú, con toda su corpulèn-
cia y altura respetables y con todais sus apa-
riencias de seiïor burgués y egóHatra, poseía 
un espíritn eglogalista y sinfonista y era 
a pesar de todo y con su empaque un gran 
nino sentimentalista y l'íríco pintor. Y si se 
fue a Olot empalpado de Corot, muchísimo 
mas que de Miüet de Daubigni y de Rousseau 
—que influyeron inicialmente en la Escuela 
Olotina a sus niaestros y confundadores 
Berga y Vayreda —también se sintió obíi-
gado a dignificarae como Director de la E's-
cuela de Bellas Artés de la caipital de La 
Garrotxa, la cual a tan alta cima había lle-
gado en Cataluna. Ivo Pascual, ha sido uno 
de los mas sólidos valores personailes del 
modernismo objetivista y naturalista cata-
làn. Como paisista folklorista, reali'sta y 
etnologista, formulóse en una tècnica minu-
ciosa, elaborada nítidamente y con pastos!^ 
dad matizante y fina y con un luminismo 
cromatico optimista y ensamblado de poesia 
y de sana alegria ruraHista. Pascual, fue 
quizàs y en demasía excesivo productivo y 
esto pudo desmerecerle como ca'litativo. En-
tregóse a un fotogràfico detallísimo narrati-
vo de anecdoticismo ingenuista y romàntico-
tradicionalista e inyectado de puntilUsmo 
neo-impresionista. Los paisajes de Ivo Pas-
cual, sobremanera los olotinos — aunque 
pintarà, durante suB evasiones accidentales, 
en Cornudella. Ciurana, Sierra de Prades 
(Tarragona), Palamós, Riudarenas. etc.— 
son pintorescos y arcadianos, sonrientes y 
soleados y definidos ópticamente de vegeta-
ción y de edificación, de arquitectura pa-
triarcalista. En las églogas apacibles pascua-
linianas casi hunca faltan las complementa-
rias y adecuadas figuritas y los clà.sicos y 
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típicüs rebanos vacunos y ovojunos con sus 
graciles pastores — masculines o femeni-
nos . . .— A'iguien ha adjetivado a los delicio-
sos cuadros de Pascual de pesebrísticoa, 
principalmeníe a aquelles que son fiel refle-
jo, de hileras de payesea en barret ina y pa-
yesas ataviadas a lo rural con sus cestas y 
atuendos yendo o viniendo del mercado ae-
manal. 
Sus pasos por la Ciudat^ de Olot, fueron 
ciertamente provechosos y de óptimoa resul-
tados. Lo constatan entre muchos otros 
alumnos los evolutivos y pro^n'esivos pasos 
de su's discípulos: Mariano L·lavanera íde 
Lladó, Ampurdàn) , José Pujol Ripoll, Vi-
cente Solé Jorba, Ramon Barnadas, Sebas-
tian Conjíost y Pedró Gusaiiïé faunque éste 
se influencio mas de Ij^naeio Mallol, coOega 
y amiíJfo del Profesor I. Pascual) , todos los 
CLtales 'supieron aprovecharse de las discre-
tas y bien fundamentadas lecciones pedaííó-
gico-culturales del sesudo maestro de Vila-
nova y Geltrú trasplantado a Olot y olotini-
zado cívica y patrióticamente. 
Nació Ivo Pascual Rodés en 1883. Estu-
dio dibujo y p intura en Bai-celona, bajo la 
orientación profesional del ilustre pintor 
barcelonès Juan Llimona — que pinto en 
Olot en los tiempos vayredaniaiios y berga-
rianos—. En 1910 revelóse como notable 
paisajista en una exposición del Círculo Ar-
tísti'co de San Lucas de ila capitail catalana 
y en otras de aucesivas colectivas e indivi-
duales. En 1911, ganó una tercera medalla 
en la Exposición Nacional de Bellas Artés, 
celebrada en Barcelona y alcanzó una Men-
ción Honorífica en Madrid. Como ya hemos 
dicho anteriormente en 1914. obtuvo por 
oposición la plaza de Director de la E'scuela 
de Bellas Artés y Oficiós de Olot, comarca 
tan preferida para sua pinceles. En 1920, 
concurrió al Saíón de Otofio de Par ís con .su 
colega el pintor Juan Colom, y en el mismo 
afio mereció ser distinguido con el premio 
de la Junta de Museoa de Barcelona, para 
su lienzo olotino "Vores del Fluvià", que 
ffííuró en la Exposición de Pr imavera . En 
1927. expuso en el "Saüón Nancy" de Ta Ca-
pital de Eapaüa, alcanzando un brillante éxi-
to. En el Concurso de "Montserra t vist pels 
art istes ca ta lans" (1931), otorgósele el pre-
mio de "Madrona Br ima" — de 10.000 pe-
setas — coneedido por el Monasterio a au 
obra panoràmica de ' 'Montserrat desde Mo-
nistrol". Durante su lírico-bucólico, mensaje, 
tan sensato como innovador, se manifesto 
discreto y prudente como modificador, ya 
one no hichó de ilusionismos fatuos a sua 
discípulos, disciplinandoloa con diapasones 
de respetabilídad y sefíorío. Su rico, diàfono 
y detallista aiatematicismo escolàsticn fue efi-
caz y de positivos resultados óptímos y repu-
tables, lo mismo durante su infatigable y 
tenaz maeatraje profesional en l ad i recc ión 
de la Escuela de B. A. y 0 " . (1914-1934), 
cuatro lustros indelebles, que en la t an pres-
tigiosa y meritòria dirección de la "Escola 
Superior del Paisatje", creada en Olot por 
la General idad y que funciono categórica-
mente y con normalidad escolàstica durante 
los cursos incluídos en los afíos 1934-36, y 
en é prestigio de la cual contrdbuyó meri-
tòria y excelentemente un selectísimo claus-
tro de profesores, formado por los relevantes 
ar t is tas catalanes f igurat ivis tas: Manuel 
Humbert , Xavier Nogués, Juan Colom, Fran-
cisco Labarta , E. Bosch Roger, Pedró Crei-
xans y Vila Arrufat , entre otros mas de 
auxiliares. En estos últimos podríamos con-
siderar a los aventajados y disciplinados dis-
cípulos pascualenses Pujol, Barnadas y Solé 
Jorba. En la Exposición Colectiva que en 
1936 realixaron maestros y alumnos desta-
cados de la "Escuela Superior del Paisaje" 
("Casa del Arxidiaca" y en plsno Barrio Gó-
tico de la Ciudad Condal), ademàs de los ya 
citados fueron remarcades por la crítica bar-
celonesa : Sebastian Congost, Tomàs Capde-
vila, Salvador Corriols, Miguel Bosch Pla, 
José M." Vila, Maria C. Vilumara, Luis Car-
bonell, José yi." Buigas, L. Güell. Àngel Vila, 
L-Gómez, Jcaquín Marsillach, Xarvier Vi-
fiolaa, Ja íme Ca?as Sargatal y otros mas que 
nos es difícil recordar. 
Ingenismo auténticamente eufórico y 
policromàtico. remozamiente poético-plàs-
00 y sabiduría e intuición a la vez entranan 
estéticamente las tablaa, cartones y lienzos 
tan pródigamente pincelados y difundidos, 
tan narra t ives y concretacionistas —diga-
mos descriptivos — de Ivo Pascual Rodés, 
dilecto practicader de la amistad mas distin-
guida y senera y amante de la cultura y de 
la sociabilidad exquisitamente ciudadana. El 
diletante y también compositor de sardanas, 
—ademas de bien catalogado p i n t o r — . el 
melómane Ivo Pascual Redés. no se cansaba 
de ensalzar, ponderar y comparar frecuente-
mente la escuela paiaista olotina cen la fran-
cesa de Barbizon, hasta hacerle exclamar 
emotivamente. melancó'licamente que Olot 
era el Barbizon de Catalana —de estàs pa-
labraa nes recordaremoa como si fuese aho-
ra, a pesar de que entonces iniciàbamos 
adolescentes nuestros primeros pasoa perio-
dífiti'coa y artísticoa (como caricaturiata, 
dibu.iante, pintor éste que suscribe el ar-
ticulo) — Indudablemente que Pascual Ro-
déa. "el niàxvmo exvonente de la escítela 
olotma de nuestros días", según frase acer-
tad'sima de Juan Ramon Masoliver. madu-
róse en Olot y adquirió .sublimidad en au 
tecnicisme aprendido en Barcelona y en la 
Acadèmia Part icular del olotinizado Juan 
Llimona, y en Olot, creemos no.^otros que 
Ivo Pascual docteróse de paisajista bucólico-
realista. Maseliver no le niega; lean por 
favor eate pàrrafe masoliveriano que aigue: 
"•A's cierto que el suave paisaje olotiilo y la 
tradición pictòrica de la escuela que con los 
Vayreda y Berga kabia '"corotizado'" el 
romxvntico m.enaaje de un Marti Alsina, se 
adiienaron del animo y del gusto de Ivo Pas-
cual; al piinto de convertirlo. al poco tiempo, 
en maestro indiscutible de esa escuela de 
Olot. Pera en la "'barbizoniana^' herència de 
esos pintores introduce, el maestro, cambios 
profitndos.,. Por donde la escuela de Olot 
cobra un hrio y un gusto de la vida total-
mente inéditos, rem-oza los viejos clisés y 
gana en •jugosidad'\ Masoliver insiste en 
remarcar la "'ïngemddad, pese a la sabidu-
ría tècnica y a la innegable kabilidad ma-
mial. Ingemddad que pm-ticipa del estupor 
del mistico ante el renovado milaoro de la 
Naturaleza...^'. 
Ivo Pascual, falleció en Cornudella, a 
los G6 anos de edad y en e] mes de Agosto de 
1949. 
Son muchoR los •coleccionÍHtas que poseen 
obras suyas y las hay en los Museos de Bar-
celona, Olot, Vilanova y Geltrú, etc. Efectuo 
casi aniialmente infinidad de exposiciones 
individuales. 
